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森 十 多
最 終 学 歴
昭 和 3 7 午  4  河
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 7 年 9 月
昭 和 4 8 年 6 月
生 年 打 日
木 籍 地
職 名
所  1 萬
字
イ 立
昭 和 5 3 年 3 月 2 3 日 工 学 博  f
京 都 大 学 工 学 部 士 木 工 学 科 人 学
同 上 卒 業
ペ ン シ ル バ ニ ア 火 学 大 学 院 地 域 学 利 イ 彦 士 課 程
同 上 修 了
職
昭 和 1 8 午 1 2 上 」 2 9 日
山 口 県
教 1 受
情 帳 利 ・ 学 研 究 科
歴
昭 和 4 1 年 4 月
昭 和 5 0 年 3 月
昭 和 5 0 年 4  j ]
昭 和 5 3 年 1 2 月
眺 仟 Π 5 4 年 1 上 1
昭 和 5 6 年 5  打
昭 和 5 7 年 8 月
昭 和 5 7 年 9 月
昭 和 5 9 午  1 打
平 成 7 年 8 月
平 成 9 年 8 月
京 都 大 学 工 学 部 助 手 に 採 用
同 上 退 職
株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所 に 入 社
同 上 退 職
岐 阜 大 学 上 学 部 助 教 授 に 採 用
ペ ン シ ル バ ニ ア 大 学 客 員 教 授 仕 也 域 利 ・ 学 専 攻 ) に 採 用
1 『 f 今 { . 、
岐 阜 大 学 工 学 部 助 教 授
岐 阜 大 学 工 学 部 教 長 に 同 ・ 任
ア ジ ア エ 科 大 学 ( N T ) 教 授 に 採 用
噺 } 与 を
( 京 都 大 学 )
入 学























































2士 木 学 会 東 北 支 部
平 成 1 5 年 ~ 平 成 1 6 年 商 議 員
平 成 1 8 年 度 支 部 長
日 本 地 域 学 会 ( 平 成 1 5 年 度 退 会 )
平 成 3 午 ~ 平 成 7 年 理 小
平 成  3 年 ~ 平 成  1 5 年  A s s o c i a t e  E d l t o r :  s t u d i e s i n  R e g i o n a ]  s c i e n c e
同 際 地 域 学 会
日 木 不 動 産 学 会
平 成 4 年 ~ 乎 成 7 年 理 亊
H 本 計 画 行 政 学 会
世 界 交 通 学 会  W o r l d  c o n f e r e n c e l n l r a n s p o r t  R e s e a r c h  s o c i e w
E d i t o r :  T r a n s p o r t  p o l i c y
昭 和 6 1 年 ~ 平 成 1 年
学 術 委 員 会 副 委 員 長
平 成 1 年 ~
学 術 委 員 、 学 会 賞 委 員
世 界 道 路 会 議  P I A R C
M a n b e l '  o f R e s e a r C 1 1  G r o u p  o n  C 9  E c o n o m i c  E v a l u a Ⅱ o n  o f w o r l d  R o a d  A s s o c i a t i o n
応 1 1 け 也 域 学 会  A p p l i e d  R e g i o n a l s c i e n c e  c o n f c r e n c e
平 成 1 年 ~ 平 成 4 年 . 平 成 6 年 ~
迎 営 委 員
平 成 1 年 ~
E d i l o r :  R e v i e w  o l u r b a n  a n d  R e g i o n a l  D e v e l o p l n e n t  S 1 Ⅱ d i e s
平 成 7 年 ~ 平 成 9 年
C h i e f E d i t o r  J o u r n a l  o f A R S C
副 会 長
平 成 9  午 ~ 平 成  1 1 イ 「 ' 会 長
丑 里 i 兪 ・ 副 ' 1 丑 経 1 宍 学 , 会
日 木 瑞 境 共 生 学 会





社 会 に お け る 活 動
昭 和 5 7 年 ~ 昭 和 認 年 , 平 成 2 午 ~ 平 成 4 年
運 輸 省 運 輸 政 策 密 議 会 専 門 委 員
昭 和 5 9 年 ~ 平 成 7 午
岐 亭 県 国 上 利 用 審 議 会 委 員
昭 和 6 0 午 ~ 平 成 7 午
岐 阜 県 開 発 審 査 会 委 員
昭 和 6 1 午 ~ 昭 和 6 3 年
凶 際 協 力 事 業 団 イ ン ド ネ シ ア 国 ジ ャ ワ 西 部 地 域 開 発 計 四 調 査 作 業 管 理 委 員 会
昭 和 6 1 午 ~ 平 成 7 年
岐 阜 県 士 地 利 用 審 査 会 委 員
昭 和 飢 年 ~ 平 成 9 年
名 古 屋 市 基 酔 公 共 交 通 網 調 査 委 員 会 委 貝
昭 和  6 1 年 ~ 平 成  1 6 年
財 団 法 人 中 部 空 港 調 賓 会 専 門 部 会 委 員
昭 和 6 3 年 ~ 平 成 7 年
















Reviewer on the volume 2 and 30f c]imate change 1995












Reviewer on the volume 2 and 30f CⅡmale changC 2001





















、 r 成  1 0 年 ~ 平 成  1 9 年
国 士 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 事 業 評 価 監 視 委 員 会 委 員 , 委 員 長
平 成 1 0 午 ~ . 平 成 1 8 作 ~ 平 成 2 0 年
日 本 道 路 公 団 東 北 支 社 ( 現 ・ 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 ) 宮 城 ・ 山 形 地 域 技 術 懇 談 会 委 員
〒 成 H 年 ~ 平 成 1 2 年
国 士 交 通 省 束 北 地 方 整 備 局 東 北 地 方 に お け る 冬 期 除 雪 水 準 に 関 す る 検 討 委 員 会 委 員 長
平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 4 午
東 京 大 学 大 学 院 上 学 系 研 究 科 客 員 教 授
平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 5 年 . 平 成 1 7 年 ~ 平 成 1 8 年
首 都 高 速 道 路 公 団 ( 現 ・ 首 都 高 速 道 路 株 式 会 ネ D  事 業 評 価 監 視 委 員 会 委 員
平 成  1 1 年 ~ 乎 成  1 8 年 1 1 月 1 4 日
財 団 法 人 運 輸 政 策 研 究 所 都 市 鉄 道 の 整 備 効 果 に 関 す る 調 査 委 員 会 委 員
平 成 1 2 年 ~
世 界 道 路 会 議  P I A R C  M e m b e r o f R e s e a r c h  G r o u p o n  C 9 a n d T C I . 1 E c o n o m i c s o f R o a d
平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 5 年
国 士 交 通 省 束 北 地 方 整 備 局 東 北 の 地 域 と 社 会 資 本 を 秀 え る 懇 談 会 委 員 長
平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 7 年
日 本 道 路 公 団 東 北 ハ イ ゥ エ イ 懇 談 会 ( 現 ・ 東 北 ハ イ ゥ エ イ 有 識 者 懇 談 会 ) 委 員
平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年
国 士 交 通 省 国 士 審 議 会 将 来 展 望 研 究 会 委 員
平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 5 年
財 団 法 人 建 設 工 学 研 究 振 興 会 理 事 長
平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 6 年
国 士 交 通 省 大 臣 官 房 公 共 事 業 評 価 シ ス テ ム 研 究 会 事 業 評 価 乎 法 検 討 部 会 委 員
国 士 交 通 省 港 湾 局 ・ 財 団 怯 人 港 湾 空 間 高 座 化 環 境 研 究 セ ン タ ー 港 湾 関 係 公 共 事 業 評 価 手
法 研 究 委 員 会 委 員 長
平 成 1 3 午 ~ 平 成 1 7 年
国 士 交 通 省 国 士 技 術 政 策 総 合 研 究 所 研 究 評 価 委 員 会 港 湾 空 港 分 科 会 委 員 長
平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 9 年
国 士 交 通 省 国 士 技 術 政 策 総 合 研 究 所 研 究 評 価 委 員 会 委 員 , 委 員 長
平 成 1 3 年 ~ 平 成 2 1 年
宮 城 県 行 政 評 価 委 員 会 公 共 事 業 評 価 部 会 部 会 長
平 成  1 4 年
道 路 関 係 四 公 団 民 営 化 委 員 会 1 日 委 員 会 I N 仙 台 委 員
道 路 関 係 四 公 U 1 民 営 化 委 員 会 第 3 者 剖 査 委 員 会 ( 将 来 交 通 需 要 予 測 ) 委 員 長
N H K 仙 台 放 送 局 宋 北 六 県 知 事 サ ミ ッ ト 司 会
平 成 1 4 年 ~
株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所 交 通 水 準 評 価 手 法 に 関 す る 調 杏 研 究 会 委 員 長
平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 5 年
国 士 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 束 北 の み ち を 考 え る 懇 談 会 委 員 長
平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 8 年
国 上 交 通 省 国 士 交 通 政 策 研 究 所 政 策 効 果 の 分 析 シ ス テ ム に 関 す る 研 究 会 委 員
平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 9 年
国 士 交 通 省 国 士 交 通 政 策 研 究 所 運 営 顧 問 会 顧 問
平 成 1 5 年
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 専 門 委 員 会 委 員
平 成 1 5 年 ~ 平 成 1 7 年
国 土 交 通 省 道 路 局 将 来 交 通 量 予 測 の あ り 力 に 関 す る 検 討 委 貝 会 委 員
平成15年~平成19年
Reviewer on the volume 2 and 30f CⅡmale change 2007
















































第 10 章プレゼンテーション, PP.187-200
i栞木1多毛季ウテ
28
観 光 り ゾ ー ト 開 発 単 戈 略 デ ー タ フ ァ イ ル
リ ゾ ー ト 研 究 会 け 洞 , 昭 和 6 2 年 , 第 一 ' 法 規 , 全 5 冊
第  1 巻  1 編 第  3 章  3 節 観 光 に よ る 地 域 振 興 の 必 要 性 と そ の 経 済 効 果 ,
P P . 2 4 0 1 - 2 4 0 8
森 木 多 盲 ゞ 方
士 木 工 学 ハ ン ド ブ ッ ク
士 木 学 会 ( 編 ) , 平 成 1 年 , 技 報 堂 , 全 2  冊
第 脇 編 プ ロ ジ ェ ク ト の 評 価 ( 主 査 ) ,  P P . 2 1 6 2 - 2 1 9 2
第  1 章 総 説 ,  P P . 2 1 6 5 - 2 1 6 6
第 6 章 プ ロ ジ ェ ク ト 評 価 の 理 論 と 総 合 評 価 手 法 ,  P P 2 1 8 4 - 2 1 8 6
第  7  章 事 例 ,  P P . 2 1 8 6 2 1 9 0
森 杉 壽 芳 . 肥 田 野 登 , 笠 島 勝 治
交 通 整 備 制 度
士 木 学 会 ( 編 ) , 平 成 2 年 , 士 木 学 会 , 全 3 3 5 頁
第 8 章 道 路 整 備 制 度 の 課 題 ,  P P . 1 8 3 - 1 9 8
森 杉 壽 芳
公 共 セ ク タ ー の 効 率 化
金 本 良 嗣 , 宮 島 洋 ( 編 ) , 平 成 3 年 , 東 京 大 学 出 版 会 , 全 2 3 8 頁
第  3  章 費 則 便 益 分 析 ,  P P . 7 1 - 8 7
1 采 十 多 i 譯 ヲ テ
経 済 学 辞 典
大 阪 市 立 大 学 経 済 研 究 所 僻 励 , 平 成 4 年 , 岩 波 書 店 , 全 1 5 0 0 頁
時 問 価 値 ,  P P . 5 6 0 - 5 6 1
森 杉 壽 芳 ( 分 担 執 筆 )
都 市 と 環 境
中 村 英 夫 ( 編 ) , 平 成 5 年 , ぎ ょ う せ い , 全 4 7 2  頁
第 2 章 7  節 モ ー タ リ ゼ ー シ ョ ン と 環 境 ,  P P . 8 1 - 8 7
克 条 木 多 i 子 ヲ テ
都 市 と 士 地 の 経 済 学
山 田 浩 之 . 西 村 周 三 , 綿 貫 伸 一 郎 , 田 渕 隆 俊 俳 励 , 平 成 7 年 , 日 本 評 論 社 ,
全 2 6 9  頁
第  1 0 章 社 会 資 本 整 備 と 便 益 評 価 ,  P P . 1 7 フ - 1 9 3
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OECD G覇),平成9年, OECD
111e sodalcosts ofMotorvehicle use in Japan, PP.145・152
ヌ条木1三石与ヲテ
42 2
T h e  E c o n o m e t r i c s  o f M a j o r T r a n s p o r t l n f r a s t l ' u c t Ⅱ r e s
E m Ⅱ e  Q Ⅱ i n e l a n d  R o g e r v i c R e r m a n  d 隔 ) , 平 成  9 年 ,  M a c l n i Ⅱ a n  p r e s s  L T D
P o s t 、 E v a l u a t i o n  o f t h e  J a p a n e s e  R a i l w a y  N e t w o r l く  1 8 7 5 - 1 9 4 0 ,  P P . 1 8 5 - 2 0 1
H i s a M o r i s u g i a n d Y a s u h i s a  H a y a s h i y a m a
道 路 投 資 の 評 価 に 関 す る 指 針 ( 案 )
道 路 投 資 の 評 価 に 関 す る 指 針 検 討 委 員 会 ぜ 励 , 平 成 1 0 年 , 財 団 法 人 日 本 総
合 研 究 所
森 杉 壽 芳 ( 副 委 員 長 )
ア ジ ア の 大 都 市 ① バ ン コ ク
田 坂 敏 雄 僻 卿 , 平 成 1 0 年 , 日 本 評 論 社 , 全 3 3 5 頁
第 7  章 交 通 問 題 ,  P P 2 1 3 - 2 3 0
森 杉 壽 芳 , 福 田 敦
環 境 シ ス テ ム ー そ の 理 念 と 基 礎 手 法 一
森 杉 譯 芳 , 大 野 栄 治 ( 共 君 ヲ . 士 木 学 会 環 境 シ ス テ ム 委 員 会  q 嗣 , 平 成 1 0 年 ,
共 立 出 版 , 全 2 8 6 頁
第 3 章 環 境 シ ス テ ム の 解 析 と 評 価
4  節 環 境 の 経 済 分 1 斤 ,  P P . 1 2 0 - 1 3 0
森 杉 壽 芳 , 大 野 栄 治
士 木 用 語 大 辞 典
士 木 学 会 俳 励 , 平 成 H 年 , 技 報 堂 , 全 1 6 5 6 頁
森 杉 瀞 芳 ( 士 木 計 画 等 ( 関 係 用 語 編 集 ) 小 委 員 会 委 員 長 )
港 湾 投 資 の 評 価 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン
港 湾 投 資 の 社 会 経 済 効 果 に 関 す る 調 査 委 員 会 ( 編 ) , 平 成 Ⅱ 年 ,
則 団 法 人 港 湾 空 問 高 度 化 セ ン タ ー , 全 9 0 0 頁
森 杉 嵩 芳 ( 港 湾 投 資 の 社 会 絲 済 効 果 に 関 す る 調 査 委 員 会 委 員 長 )
社 会 資 本 の 未 来
森 地 茂 , 屋 井 鉄 雄 ( 編 ) , 平 成 Ⅱ 年 , 日 本 経 済 新 聞 社 , 全 3 4 5 頁
第 7 章 広 が る 社 会 資 本 の 範 囲 ,  P P . 1 3 4 - 1 5 3
森 木 多 子 $ 芳
T h e  E n v i r o n m e n l a n d T r a n s p o r t  ( r e p r l n t ) ,
Y o s h i t s u g u  H a y a s h i a n d  K e n n e t h  B U 廿 o n ,  p e t e r  N i j l く a m p  q 澗 , 平 成  H  年 ,
E d w a r d  E l g e r , 5 0 o  p a g e s
N O X  R e d u c t i o n  E 丘 e c t s  o f  t h e  p o l i c y  t o  R e d u c e  D i e s e l  A u t o m o b i l e s  a n d  l t s
I n a u e n c e  o n  p r i c e  c h a n g e ,  P P 3 3 ・ 7 8














































E c o n o m i c  E v a l u a t i o n  M e t h o d s  f o r  R o a d  p r o j e c t s  i n  p l A R C  M e m b e r s
C o u n t r i e s ,
P I A R C  T e c h n i c a l  c o m l n i t t e e  o n  E c o n o l n i c  a n d  F i n a n c i a l  E v a l u a t i o n  ( C 9 ) .
2 0 0 4
S h e r r i N s t o n  ( U S A )  c u r l i s B e r t h e l o t  ( c a n a d a )  M i l o s c i h a k  ( c z e c h
,
R e p u b l i c ) , p a t r i c e D a n z a n v i Ⅱ i e r s  ( F r a n c e ) , J a m e s H e a l y  ( U S A ) , H e n r i k
N e j s t J e n s e n  ( D e n m a r l o  , 1 a n  M e l s o m  ( N e w  z e a l n a d ) ,  E n r i q u e  D i a z
M o r a l e s  ( M e x i c o )  a n d  H i s a y o s h i M o r i s u g i  σ a p a n ) ( 編 集 ) , 平 成 1 6 年 ,
P I A R C , 8 4  P a g e s
3 8
E v a l u a l i o n  a n d  F u n d i n g  o f  R o a d  M a i n t e n a n c e  i n  p l A R C  M e l n b e r  c o u n t r i e s ,
P I A R c  c o m l n i t t e e  o n  E c o n o m i c  a n d  F i n a n c i a l E v a l u a t i o n  ( C 9 ) , 2 0 0 5
S h a ' r i N s t o n  ( U S A )  c u r t i s B e r t h e l o t  ( c a n a d a )  M Ⅱ O S C 丑 l a k  ( c z e c h
,,
R e p u b l i c ) , p a t r i c e D a n z a n v i Ⅱ i e r s  ( F r a n c e ) , J a m e s H e a l y  ( U S A ) , H e n r i k
N e j s t J e n s e n  ( D e n m a r l o  , 1 a n  M e l s o m  ( N e w  z e a l n a d ) ,  E n r i q u e  D i a z
M o r a l e s  ( M e x i c o )  a n d  H i s a y o s h i M o r i s u g i  σ a p a n ) ( 編 集 ) , 平 成 1 7 年 ,
P I A R C , 7 9  P a g e s
4
調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
※ 平 成 1 0  住 9 9 8 ) 年 度 以 降 の 利 ' 学 研 究 費 補 助 金 に 関 す る 報 告 書 の み
次 善 ( セ カ ン ド ベ ス ト ) 経 済 に お け る 交 通 施 設 整 備 の 便 益 評 価 に 関 す る 研 究
平 成 1 4 年 度 ~ 平 成 1 6 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 B ・ 1
森 杉 壽 芳 ( 編 著 ) , 平 成 1 7 年
1
5
国 士 計 画 に お け る 統 一 需 要 予 測 モ デ ル の 開 発
平 成 1 0 年 度 ~ 平 成 1 2 年 度 科 学 研 究 費 稲 担 力 金 基 盤 研 究 B ・ 1
森 杉 壽 芳 ( 編 著 ) , 平 成 1 3 年
2
リ ス ク を 伴 う 経 済 シ ス テ ム に お け る プ ロ ジ ェ ク ト 便 益 の 定 蓑 と 計 測 法
平 成 1 0 年 度 ~ 平 成 U 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 A
森 杉 壽 芳 ( 編 著 ) , 平 成 1 2 年
3
不 硫 実 性 ・ 多 地 域 ・ 動 的 環 境 で の 費 用 便 益 分 析 の 厚 生 経 済 学 的 基 礎 に 関 す る
研 究
平 成 1 7 年 度 ~ 平 成 1 9 年 度 利 ' 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 B
森 杉 壽 芳 絲 肩 著 ) , 平 成 1 9 年 ( 予 定 )
運 輸 分 野 に お け る 温 暖 化 ガ ス 排 出 抑 制 政 策 の 包 括 的 評 価 モ デ ル の 構 築
平 成 1 1 年 度 ~ 平 成 1 3 年 度 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 B ・ 1





















6. A planning Modelfor lndustrialDeveloplnent by using lnteger programming




士木学会論文帳告集, NO.250, PP.73-83,昭和 51年
長尾義三,森杉評芳,吉田哲生
8.外部不経済を吉慮したターミナル立地選択とその分権的達成
士木学会論文報告集, NO.255, PP93-102,昭和 51年
長尾義三,森杉壽芳,山田孝司
89
公 共 投 資 の 段 階 的 地 域 配 分 モ デ ル に つ い て 一 混 合 整 数 計 画 法 の 双 対 性 と そ の
応 用 を 中 心 に ー
地 域 学 研 究 ( 日 本 地 域 学 会 年 帳 ) ,  V 0 1 . 5 .  P P 3 1 - 4 7 , 昭 和  5 1 年
j t 毛 千 1 三 二 手 ノ 丁
A n  A n a l y s i s  o f t h e  s p e e d  o f R e g i o n a l D e v e l o p m e n t :  T h e  c a s e  o f J a p a n
P r o c e e d i n g s  o f t h e  5 t h  p a d 丘 C  R e g i o n a l  s c i e n c e  c o n f e r e n c e ,  P P . 2 4 1 - 2 6 1 , Π 召 禾 Ⅱ
5 3 年
N o b o r u  H i d a n o  a n d  H i s a y o s h i M 0 1 ' i s u g i
騒 音 の 社 会 的 費 用 の 計 測 方 法 に 関 す る 研 究
士 木 学 会 論 文 報 告 集 .  V 0 1 3 0 2 ,  P P . U 3 - 1 2 3 . 昭 和 5 5 年
森 杉 壽 芳 , 宮 武 信 春 , 吉 田 哲 生
環 境 影 響 評 価 の た め の 社 会 的 費 用 の 測 定
財 団 法 人 商 速 道 路 調 査 会 高 速 道 路 と 自 動 車 ,  V 0 1 . 2 3 ,  N O . 5 , 即 3 0 3 6 , 昭 和  5 5 年
号 条 ' 本 1 三 盲 季 ナ 丁
M e a s u r e m e n t  o f  R o a d  u s e r  B e n e f i t s  b y  M e a n s  o f  M u l t i ・ A t l r i b u t e  u t i l i t y
F u n c t i o n
P a p e r s  o f t h e  R e g i o n a ]  s c i e n c e  A s s o d a t i o n  ( t h e  6 山  P a c i n c  c o n f e r e n c e ) ,
V 0 1 . 4 6 ,  P P . 3 1 - 4 3 , 昭 和  5 6 年
H i s a y o s h i  M o r i s u g i ,  N o b u h a r u  M i y a t a l く e  a n d  N d r a  K a t o h
M e a s u r l n g  D a m a g e  c o s l  o f  N r c r a f t  N o i s e  b y  M e a n s  o f  M u l t i a t t r i b u t e  u t i l i t y
F u n c t i o n
T r a n s p o r l  R e s e a r c h  f o r  s o d a l  a n d  E c o n o m i c  p r o g r e s s ,  V 0 1 . 4 ,  e d . b y  J s t u a 1 1
Y e r r e l , G r o w e r ,  P P . 2 6 6 8 - 2 6 8 4 , 昭 和  5 6 年
H i s a y o s h i M o r i s u g i a n d N d r a  K a t o h
M e a s u r e m e n l  o f  N o i s e  D a m a g e  c o s t  b y  M e a n s  o f  a  H u l t i a 杜 r i b u l e  u t i l i t y
F u n c t i o n ・ A  c o m p a r i s o n  o f  c o m p e n s a t i n g  a n d  E q i v a l e n l v a r i a t i o n ・
M o d e l i n g  a n d  s i m u l a t i o n ,  V 0 1 . 1 3 ,  p a r t 3 ,  P P . 1 1 9 3 - 1 扮 8 , 昭 和  5 7 年
H i s a  M o r i s U 廼
W e l f a r e  l m p l i c a t i o n s  o f  c o s t ・ B e n e m A 1 1 a l y s i s
I n t e m a t i o n a l  a n d  R e g i o n a l  c o n 丑 i c t :  A 1 1 a l y t i c  A p p r o a c h e s ,  e d . b y  w ' 1 S a r d  a n d
Y . N a g a o ,  B a Ⅱ i n g e r ,  P P . 1 6 1 - 1 8 5 , 昭 和  5 8 年








17 A Basic Definition ofTransport Bene丘IS・Advocating Equivalentvariation・
Research for Transport policies in a changing xvorld,V01.2, eds.by p.Baron




士木副'画学研究・論文集. NO.1, PP.131-138,昭和 59年
森杉壽芳,岩瀬広
交通プロジェクトの便益の定蓑について一弱等価的偏差(WEV)の提唱一
地域学研究(日本地域学会年幸脚, V01.14, PP31-46.昭和 59年
森キ多1拝芳
交通便益の概念とその測定理論










士木計画学・論文集, N03, PP.73-80,昭和 61年
吉田皙生,森杉壽芳
Forms of utility Function for Residential Behavior Analysis and
Neighborhood Bene打ts Estimation

















定 義 の ち が い に よ る 騒 音 被 害 費 用 の 計 測 値 の 変 動
地 域 学 研 究 ( 日 本 地 域 学 会 年 幸 脚 ,  V 0 1 . 1 6 ,  P P . 7 1 - 8 9 , 昭 和  6 1 年
ヌ ! 戻 千 1 三 忌 手 ヲ テ
住 環 境 改 善 便 益 の 資 産 価 値 に 反 映 す る 程 度 に 関 す る 数 値 計 算 的 老 察
日 本 不 動 産 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 4 ,  P P . 7 1 - 7 9 , 昭 和  6 2 年
森 杉 壽 芳 , 由 利 昌 平
A p p l i c a t i o n  o f a  L o g i t  M o d e l t o  s t a b i l i U 7  E v a l u a t i o n  o f R i v e r  L e v e e s
N a t u r a l D i s a s t e r  s d e n c e ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 ,  P P . 6 1 - フ フ , 昭 和  6 2 年
T a k a o  u n o ,  H i s a  M o r i s u g i , T o s h i o  s u g H  a n d  K e n j i  o h a s h i
T w o  s i m p l e  p o s t 、 E v a l u a t i o n  M o d e l s f o r  E x p r e s s w a y  N e 加 o r k  F o r m a t i o n
E x p e r t  M e e l i n g  a n d  s y m p o s i u m  o n  t h e  A p p r a i s a l o f t h e  s o c i a l a n d  E c o n o m i c
E 丘 e c t s  o f R o a d  N e N o r k  l m p r o v e m e n t s ,  P P . 1 5 5 - 1 8 2 ,  O E C D  J a p a n e s e  M i n i s t r y
O f c o n s t r u c t i o n , 昭 和  6 2 年
H i s a  M o r i s u g i
M e a s u r e m e n t o f H o u s e h o l d  D a m a g e  c o s t s f r o m  G r o u n d  s u b s i d e n c e
P a p a ・ s  o f R e g i o n a l s d e n c e  A s s o c i a t i o n ,  V 0 1 . 6 3 ,  P P . 1 3 - 2 9 , 昭 和  6 2 年
H i s a  M o r i s u g i a n d  H i r o s h i l w a s e
地 価 を 内 生 化 し た 住 宅 立 地 モ デ ル
地 域 学 研 究 ,  V 0 1 . 1 8 ,  P P . 2 0 5 - 2 2 5 , 昭 和 6 3 年
森 杉 壽 芳 , 大 野 栄 治 , 松 浦 郁 雄
被 災 事 例 に 基 づ く 河 川 堤 防 の 安 定 性 評 価
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 4 0 0 / 1 Π ・ 1 0 ,  P P . 1 6 1 - 1 7 0 , 昭 和  6 3 年
宇 野 尚 雄 , 森 杉 壽 芳 , 杉 井 俊 夫 , 中 野 雄 治
プ ロ ジ ェ ク ト 評 価 に 関 す る 最 近 の 話 題
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . フ ,  P P . 1 3 3 , 平 成  1 年
森 キ 多 壽 方
コ ー ホ ー ト 型 デ ィ ー ゼ ル 車 普 及 率 予 測 モ デ ル の 提 案 と 燃 料 価 格 弾 力 性 分 析
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 8 ,  P P . 4 1 - 4 8 , 平 成 2 年
森 杉 壽 芳 , 大 野 栄 治 , 川 俣 智 計
M e a s u r i n g L a n d o w n e r s  s h a r o f T o l a l R o a d  B e n e 丘 t s
P r o c e e d i n g s  o f s e m i n a r  H  h e l d  a t t h e  p r R C  T r a n s p o r t  a n d  p l a n n i n g  s u m m e r
A n n u a l M e e t i n g ,  P P 3 3 - 4 4 , 平 成  2 年

















地域学研究, V0121, NO.1, PP.229-246,平成3年
宮城俊彦,大野栄治,森杉壽芳
Mechanicalveri丘Cation ofthe Logit Modelto ldentil), Dangerous Levees
International symposium on Natural Disaster Reduction and civil
Engineering, PP327336,平成 3年
Talくao uno, Hisa MorisugiandToshio sugH
ABenefitlnddence Matrix for urbanTranspodlmprovement
Papers in Regional science: The Journal ofthe Regional science Assodation
International, V01.71, NO.1, PP.53-70,平成 4年







Economicvalue 0丘he Malacca strait
Resources and EnvironmentinAsials Marine sedor, PP307334, ed. byJames
Barney Marsh, Taylor & Francis,平成 4年















B e n e 丘 t  l n d d e n c e  o f  u r b a n  R i n g  R o a d  ・ T h e o r y  a n d  c a s e  s t u d y  o f t h e  G H U
N n g R o a d
T r a n s p o r t a t i o n  2 0 ,  P P . 2 8 5 - 3 0 3 , 1 a u w e r A c a d e m i c  p u b l i s h e r s , 平 成  5 年
H i s a  M o r i s u g i ,  E i j i  o h n o  a n d  T o s h i h Ⅱ Φ  M i y a g i
地 域 内 産 業 連 開 分 析 に お け る 「 は ね 返 り 需 要 」 の 副 測 方 法
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 4 8 8 / 1 V ・ 2 3 ,  P P . 8 7 - 9 2 , 平 成 6 年
片 田 敏 孝 , 森 杉 青 芳 . 宮 城 俊 彦 , 石 川 良 文
1 心 g i t  M o d e l a n d  G r a v i t y  M o d e l i n  t h e  c o n t e x t  o f  c o n s u l n e r  B e h a v i o r T h e o r y
P r o c e e d i n g s  o f  J a p a n  s o c i e t y  o f  c i v i l  E n g i n e e r s ,  N O . 4 8 8 / 1 V ・ 2 3 ,  P P . 1 1 1 - 1 1 9 ,
平 成 6 年
H i s a  M o r i s u g i a n d  L e  D a l n  H a n h
地 域 内 産 業 連 関 分 析 に お け る 地 域 間 の 「 は ね 返 り 需 要 」 の 構 造 に 関 す る 研 究
地 域 学 研 究 ,  V 0 1 . 2 4 .  N O . 1 ,  P P . 5 3 - 6 4 , 平 成 6 年
片 田 敏 孝 . 森 杉 壽 芳 , 宮 城 俊 彦 , 石 川 良 文
G e v  a n d  N e s t e d  L o g i t  M o d e l s i n  t h e  c o n t e x t  o f  c l a s s i c a l c o n s u m c r T h e o r y
J 0 山 ・ n a l  o f l n f r a s t l u d u r e  p l a n .  a n d  M a n . , N O . 5 0 6 / 1 V ・ 2 6 ,  P P . 1 2 9 - 1 3 6 , 平 成  7 年
H i s a  M o r i s u g i ,  T a k a y u k i u e d a a n d  D a m  H a n h  L e
公 園 整 備 事 業 の 便 益 評 価 一 新 し い 非 市 場 評 価 法 の 提 案 一
士 木 学 会 論 文 集 ,  N O . 5 1 8 / 1 V ・ 2 8 ,  P P . 1 3 5 - 1 " . 平 成 7 年
森 杉 壽 芳 , 大 野 栄 治 , 小 池 淳 司 , 武 藤 慎 ・ ー
首 都 機 能 移 転 の 地 域 間 便 益 帰 着 構 造
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 3 1 - 1 如 . 平 成 7 年
森 杉 壽 芳 . 小 池 淳 司 , 佐 藤 博 信
海 面 上 昇 の 被 害 と そ の 対 策 の 便 益 の 計 測 手 法
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 4 1 - 1 5 0 , 平 成 7 年
森 杉 壽 芳 , 大 野 栄 治 , 小 池 淳 司 , 高 木 朗 義 , 高 橋 靖 英
自 動 車 交 通 の 公 平 な 燃 料 ・ 価 格 水 準
士 木 計 画 学 研 究 ・ i 兪 文 集 .  N O . 1 2 ,  P P . 2 船 ・ 2 9 4 、 平 成 7 年
森 杉 壽 芳 , 小 池 淳 司 , 武 藤 慎 一
排 出 ガ ス 制 御 政 策 か ら み た 自 動 車 燃 料 価 格 水 準 に 関 す る 考 察
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 2 ,  P P . 7 3 9 - 7 4 6 , 平 成 7 年










55 Dennition and Measurement of a Household' S Damage cost caⅡSed by an
Increase in storm sul'ge Frequency due to sea kvelRise
Journalof GlobalEnvironment Engineering, V01.1, PP.127-136,平成 7年
Hisa M01'isugi, Eiji ohno, Ken・ichi Hoshi, Akiyoshi Takagi and Yasuhide
Takahashi
56 ProposalofBenelitlnddence Matrix for urban Development projects
Regionalsdence and urban Economics, NO.25, PP.461-481,平成 7年
Hisa Morisugiand Eiji ohno
An Evaluation Method ofEnvironmental Quality for Establishing sEEA
Toward Global planning of sustainable use of the Eal'th, PP.427-430,平成
7411
Hisa MⅨ'isugi and Eiji ohno
Derivation and Eslimation otTime ExtendedTransp011Logit ModelBased on
Consumer BehaviorThe01γ
Intemational con「erence on urban Eengineering in Aasian cilies in the 21'」
CentⅡry, V01.2, PP.E205-210,平成 8年
Hisa Morisugiand Bishnu p. parajuli
Awelfare Nlalysis ofTransport projed in the context of a system of cities ・
Presentation ofthe Framewm'k by using the lnter・Regional Bene五tlnddence
Matrix・
International conference on urban Eengineering 加 Aasian cities in the 21勺
Cenlury, V01.2, PP.E211、216,平成 8年


















6 3 A D i r e c t  M e a s u r e  o f t h e v a l u e  o f c h o i c e  F I ' e e d o m
P a p e r s  i n  R e g i o n a l  s c i e n c e :  T h e  J o u r n a l  o f t h e  R e g i o n a l  s c l e n c e  A s s o c i a t i o n
I n l e r n a t l o n a l ,  V 0 1 . 7 5 ,  N O . 2 ,  P P . 1 2 1 - 1 3 4 , 平 成  8 年
T o s h i h i k o  M i y a g i a n d  H i s a  M o r i s u g i
N O X  R e d u c t i o n  E 丘 e c t s  o f  t h e  p o l i c y  t o  R e d u c e  D i e s e l  A u t o m o b i l e s  a n d  l t s
I n a u e n c e  o n  p r i c e  c h a n g e
T r a n s p o r t ,  L a n d ・ u s e  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t ,  P P . 1 7 1 - 1 9 0 ,  e d .  b y  Y o s h i t s u g u
H a y a s h i a n d J o h n  R o y , 1 a u w e r A c a d e m i c  p u b l i s h e r s , 平 成  8 年
H i s a y o s h i M o r i s u g i a n d  E i j i  o h n o
首 都 機 能 移 転 効 果 分 析 の た め の 一 般 均 衡 モ デ ル と 帰 着 便 益 連 関 表
応 用 地 域 学 研 究 第  2  号 ,  P P . 1 7 9 - 1 8 8 , 平 成  8 年
小 池 淳 司 , 上 田 孝 行 , 森 杉 誕 芳
防 災 投 資 評 価 の た め の 不 均 衡 経 済 モ デ ル
阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 士 木 計 画 学 調 査 研 究 論 文 集 ,  P P 3 1 - 3 8 , 平 成 8 年
上 田 孝 行 . 長 谷 川 俊 英 , 高 木 朗 義 , 森 杉 壽 芳
デ ィ ー ゼ ル 車 抑 制 策 に よ る 大 気 汚 染 物 質 の 削 減 効 果
環 境 科 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 ,  P P . 2 9 3 7 , 平 成 8 年
大 野 栄 治 , 森 杉 壽 芳 , 高 木 真 志 , 鈴 木 慎 治
F a r e  L e v e l  a n d  F l e e t  o p t i m i z a t i o n  o f  T a x i  a n d  B u s  o p e r a t i o n  i n  Y o g y a k a r t a ,
I n d o n e s i a
J o u r n a l  0 1 '  t h e  E a s t a ' n  A s i a  s o c i e t y  f o r  T r a n s p o r t a t i o n  s t u d i e s ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 5 ,
P P . 1 5 4 7 - 1 5 5 1 , 平 成  9 年
H i s a  M o r i s u g i ,  s u l i s t y o  h i n t o n o  a n d  B i s h n u  p .  p a r a j u l i
T r a n s p o r t a t i o n  p r o j e d E v a l u a t i o n w i t h  B e n e 丘 杠 n d d e n c e T a b l e
P r o c e e d i n g  o f  c i v i l E n g i n e e r i n g  s e m i n a r ,  P P . 3 2 5 3 3 6 ,  e d  b y :  K u n i o  w a t a n a b e ,
V i r o t e  B o o n y a p i n y o ,  u r u y a w e e s a k u l , 平 成  1 0 年
H i s a  M o r i s u g i
自 動 車 交 通 に 起 因 す る 外 部 不 経 済 削 減 政 策 の 便 益 帰 着 分 析
応 用 地 域 学 研 究 ,  N 0 3 ,  P P 部 ・ 9 4 , 平 成 1 0 年
武 藤 慎 一 , 上 田 孝 行 , 森 杉 壽 芳
規 模 の 経 済 性 を 持 つ 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 便 益 帰 着 分 析
士 木 計 画 学 研 究 ・ 論 文 集 ,  N O . 1 5 ,  P P 2 0 5 - 2 1 5 , 平 成  1 0 年
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